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C tmentando uno de lOS ObjeTIVOS de la expediCiÓn "RedescubrtmlentO 
dtl Mundo la C./ypso arnbaba al puerto de Santiago de Cuba, donde el . 
Morro de una ctudad legendana le otrecla la bienven1da a un barco legendano. 
Los planes mmed1atos de los expedicionarios consistían en localizar varios 
barcos hundidos cercanos a esta bahía. 
Cas• stempre los barcos hundidos. especialmente cuando llevan t•empo bajo 
e agua son de interés no sólo de los arqueólogos. smo también de pescadores, 
oneastas y fotógrafos. e 1ncluso de los simples aficionados. Ello no está moti-
vado sólo por la admiración que pueden despertar los restos sumerg1dos. sino 
tamb·én porque estos pec1os llegan casi siempre a converttrse en lugares pletó-
ncos de vida. 
El 2 de nov1embre comenzaban las primeras exploraciones y filmaciones 
submarinas en el Furor, el Pluton y el ()quendo, un grupo de barcos de guerra 
que pertenec,·an a la escuadra del almirante español Pascual Cervera, hundidos 
a finales del siglo pasado por una flota norteamericana cas dos veces superior 
en tonela¡e bruto. Al refertrse a este hecho h stórico. en el d1scurso con memo-
rativo pronu"c ado en e' centenario del Grito de Vara, '1uest•o Comandante 
en Jeie expresó 
''El gob:erno de Estados Unidos pancipa en la guer•a, desoués de t•e nta 
a"os de lucha. Con a ayuda de ios soldados mambtses dese'T.barca, toman la 
ctudad de Santiago de Cuba, ht.~"den la escuadra del a1 mira~"te Cervera que 
no era más que una colecco" propia de rrt.seo, rrás q ... e escuaara y ~ue po• 
p:..rc y trad·ctonal qu ·Ottsmo la envtaro"l a q ... e la hund era-> a caño"azos s··-
' vtendo pract :aMente de ttro al b'anco a los acorazados ai'T':'' .:.anos, a 'a S:SIIda 
~e Santtago de C ... ba 
Tras esta brev<> pero tr:! spensac e d sgres ::!n h scJ' ca, podernos cont "ua· 
con nuestro •e a· o 
La C~lypso sed r i ó e :~""ces~ asta las "'Tiro a: .)n&s de de • na··a de 
Parque oar.on3o) a est ... ~ v·os d as .lu'an!e os cüa es se~ e er.:>n f rra-
c O"es en ~ •vnoos C'f'rcanos a este ene a.? tJ' s• ro E 6 je 'lO~ e--r.t•e puso 
proa al este i . desPu<"'S '!e 'lavega• a o .:·go de a co~a Su' 'ie a pr 3., ,.. - 3 de 
San• ag~ ::!"' C .h3 + .;>r j~ E'l m a e,se..,a ia ':l.:-"'je dese"lboc..; " r 1o cc-;,a-·d ~'T'') L""-'v1ul¡¡, Y'1 "'""as :a•tas~a t :asapa:-ec.eco"e no-r1:1•e jer·~- 0 
urqumo a T s:n P" el· 3 3 e·• a \'3estra En este Lg:::' se e"cc.,••aba; 
u • rr..:- t:a·.o :ie ~ + :Jt.HS~Jr.o a. e Cristóbal Colón ":.r'ld .:10 "'te ... -- c..,~ 
m~Ne por~ ... cap tan .;,•e a ...c•en.: .a 1e ar-ra"'le,tc' 'Y a "'t: )S b ::l~aj de. 
es apar de os barco~ "'-..rtc;;mer ~"os ::¡1..e e persegu a, 
Cousteau al11bordtlr una lllndJa rlpid/1 
durante los trabajos de filmción daenolledw 
en Cuba 
> P•'dl\illfl,H ios 1dentil it;,Hllll l,,¡ pl't i'~ 
nttmpl .. lrtlfl \ tilllldron rnut.will,utos urhl qrJil 
h rrn 1s \ platt•ados Sdbalos v d1slr uwron del 
t ul 'qu les br111do una launa submarina a todJS IULCS 
able 1 propio Cousteau que unos meses atrás habla 
' ·· a com· ad .·u 75 cumpleaños, realizó una inmers1on par 
ba P r s1 mismo s1 la admiración de sus compañeros era 
ea mente JUStificada. . 
Despues de dedicar numerosas horas y metros de pel1c~la 
a a f hnac1on de la fauna del Cristóbal Colón, era necesano 
cont nuar con la expedición. Un nuevo hallazgo tuvo lugar el 
9 de nov1embre, gracias a los conocimientos de Pedro Soberats, 
veterano buzo cubano que ya los habla guiado exitosamente 
en la busqueda de los barcos hundidos Ese dla habrian de 
encontrar, en las aguas próximas a Cabo Cruz, a un pez dama 
en plena faena alimentaria 
e UN GIGANTE INOFENSIVO 
El damero o tiburón-ballena, como también se le conoce, 
es un animal muy grande que puede alcanzar hasta 20 metros 
de largo, aun'-lue en Cuba nunca se han capturado ejemplares 
mayores de 1 O metros Esta especie pertenece al mismo grupo 
que los tiburones, pero se diferencia de sus congéneres en que 
se alimenta de pequeños peces y del plancton que flota cerca 
de la superficie. 
El encuentro con un pez-<:lama y la posibilidad de filmarlo constituyó un acontec1 
miento importante para la tripulación del Calypso. M1entras una lancha Zodiac, con 
los buzos y el camarógrafo submarino, se acercaban prudencialmente, e~ camarógrafo 
de superficie volaba también en el helicoptero Félix para lograr 1mágenes desde el aire 
Fmalmente, la operación era coronad¡¡ rnr el éx to total. Y no sólo se ogró f lmar 
al pez -<:lama, mientras este se alimentaba de plancton y de pequeños pececillos, s·no 
que también se pudieron captar imágenes de ura "mancha" o cardumen de pequeños 
atunes, probablemente de los '!amados comevíveres, que también parecían haber SidO 
atraidos por el mismo alimento que el damero 
Durante los días siguientes 1a Calypso navegó a todo lo largo del Archipiélago de los 
Jard1nes de la Reina, se hicieron f lmaciones de barcos hund1dos,del talud o ver:l (zona 
donde la plataforma submanna cae en forma abrupta hacia las grandes profundidades) 
de tortugas mannas e incluso de otro pez -<:lama que es enco'ltrado a la altura de ' 
Caballones. 
El domingo 17 de nov1embre se anuncia la presencia de un fuerte ciclón próximo 
a Puerto Rico y, ya al amanecer del siguiente d la, el tiempo aparece ""UY cambiado 
~espués de una noche muy mov1da, debido a la afortunadamente e,ana mfluenc1a del 
e eón K ate, que sobrepaso a la Calypso durante la navegac.ór hac 3 Puerto ést h 
su entrada en la Bahía de Cienfuegos al amanecer de día 19. ' a ace 
1:: LA INMEASION 1060 
Después de abandonar el puerto de Cienfuegos, la Ca!ypso pone , -Imbo al 
de Batabanó, penetrando en el m1smo por la zara cercc'la a Cayo p· d 
cerca de a histórica y ya famosa Bah la de Coch nos le ras del Sur 
x mo a este ugar se va a rea 1zar por pr 'TJ ra 
d soenso del Platillo de Buceo SP-350 en 
estra p ataforma submanna E oeq e 0 s 
ropo cap1tán de a Calypso: se trata 
""''"n,::on•~rn de a enturas de Cousteau desd ha 
s ón numero 1 060 que se 
r pa o de poco más de d s 
ad áx ma de 226 metr 
• anscurso de esta 
t ae explorar algu-
dos Plazas es 
arn go colaba-
os 
artefacto y la 
a es. Por cierto, 

